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CONCERTAD© 
L A r R O V I N 6 I A D B 
„ . — Intervcdón de Fondos 
la D!Potac,6a Provlnc'*, -Teléfono 1700 
.gp de U Diputación Provincial.—-Tel. 1700 
Jueves 9 de Agosto de 1956 
No se publica Iba domingos ni días teatívos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con • 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
Advertencias. —1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
da número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
ct 2.a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuadernación anual. 
3,a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
- Precios.=SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales, 
nordos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual 
dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados y organismos p dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesetas seinü's* • 
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales ó 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales, 
70 pesetas semestrales ó 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. . y : 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas línea-
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de empréstitos. 
i w j e p ú s i t i de Sementales 
ALCALA DE HENARES 
CojDí'a de la Orden del Ministerio del 
Ejército de fecha 19 de Julio de 1956 
(Diario Oficial n ú m . 165), en la 
gae anuncia convocatoria para pro-
veer 90 plazas de alumnos especia-
listas paradistas. 
((ORDEN 
Estado Mayor Central del Ejérci to 
ESPECIALISTAS PARADISTAS 
Articulo 1.° De acuerdo con las 
normas establecidas en el Reglamen-
t e la especialidad de segunda del 
cuerpo de Especialistas Paradistas, 
JProbado por Orden de 13 de Octu-
orede 1947 (D. O. n ú m . 237), se anun-
V(> fconvocatoria para proveer no-
ta* n P l?as de alumnos especialis 
en „¡"adístas' pudiendo tomar parte 
qag 7* convocatoria los individuos 
tes- ¿-Unan las condiciones siguien-
Wos vfSpaño1' soltero o viudo sin 
e4eiole?Qr'!fr edad comprendida 
Art o o T0 25 años-tan-M- La n , solicitudes, cia H "—^ •aunuiiuuc en ms-
sado* f Euño y lletra de los intere-
nisterL ? ^ á a entrada en este M i -
c l u t a ^ t ^ r e c c i ó n General de Re-
|iiáximn 5 y Personal) en el plazo 
laPuSj„ .treinla días, a partir de 
HieQ£aeion de la presente Orden 
dantos ^ V e n ^r a c o m p a ñ a d a de 
e^deQ tn0Cumentos acrediten que 
J certifica1. Parte en el concurso, 
Je «üs Ur 0 90n informes favorables 
^ Aviin? 81 P^tenecen al Ejérci to 
a!0 4 nn mient0 y Guardia Civ i l , 
Art. ^^o0 eTstar en filas. 
Los admitidos sufr i rán 
un examen previo de cultura gene-
ral , consistente en escritura al dic-
tado, anál is is de una orac ión grama-
tical y conocimiento de las cuatro 
reglas de Ari tmética. Diebo examen 
tendrá lugar del 1 al 6 de Septiembre 
de 1956, en el Depósi to de Sementa-
les m á s p r ó x i m o a la residencia de 
los solicitantes, el que le será notifi-
cado, así como su admis ión , si pro-
cede, con ante lac ión sufleiénte. 
Art . 4.° Los que superen este exa-
men con la calificación que precep-
túa el apartado c) del a r t ícu lo 19 del 
citado Reglamento de esta especiali 
dad serán nombrados alumnos espe-
cialistas paradistas, con la condic ión 
de alistarse en el Ejército por un 
pe r íodo de cuatro años , contados a 
pai t i r del momento de su nombra-
miento como alumnos. 
Art . 6.° Los nombrados alumnos 
se p resen ta rán en el Primer Depósito 
de Sementales del Estado el día p r i -
mero de Octubre de 1956 para des-
arrollar su fo rmac ión profesional 
mediante un curso de nueve meses 
de durac ión , siendo nombrados los 
que lo superen ayudantes especialis-
tas, y en funciones de prác t icas y 
perfeccionamientos p e r m a n e c e r á n 
un a ñ o en los Establecimientos de 
Cría Caballar a que sean destinados 
de acuerdo a cuanto determinan los 
ar t ículos 23, 24, 26 y 27 del citado 
Reglamento de este personal. 
Los viajes de los admitidos en esta 
convocatoria a los Cuerpos mencio-
nados serán por cuenta del Estado. 
La ins t rucc ión mil i tar de los proce-
dentes de paisano se s imul t anea rá 
con el desarrollo del curso. 
Art . 6.° Durante la permanencia 
como alumno se r e c l a m a r á n los ha-
beres correspondientes al soldado de 
segunda, y una vez apruebe el curso 
y sean nombrados ayudantes espe-
cialistas pe rc ib i rán las gratificacio-
nes y piuses que determina el De-
creto de 5 de Mayo de 1941 (Diario 
Oficial n ú m . 107), 
Art , 7.° E l curso y general prepa-
rac ión de los "alumnos a que hace 
referencia el a r t ícu lo 5.° se desarro-
l lará de acuerdo con el siguiente 
PROGRAMA 
Primera par te .—Redacción de do-
cumentos en el cargo de paradistas. 
Contabilidad peculiar del servicio. 
Nociones de Aritmética,- Historia de 
España , Geografía y Ordenanzas M i -
litaí-es y Táct icas , en la extensión 
que se exigen para los Cabos del 
Ejérci to, 
Segunda parte.—Nociones de H i -
pologia. Exterior del caballo. Defi-
niciones. Aplomos, capas o pelo. 
Particularidades de las capas. Edad 
del caballo. Reseñamientos . Caballe-
rizas. Definiciones. Al imentac ión . E l 
agua como bebida del caballo. Ba-
ños . Limpieza del caballo. Enferme-
dades m á s comunes de los equinos. 
Definiciones. Primeros cuidados. Ra-
zas caballares y asnales. Nacionales 
y extranjeras. Su calificación. Defi-
niciones. Sistemas de monta. Celo. 
Gestación. Parto. Cruzamientos. Le-
yes de herencia. Arte de herrar. En-
ganches de coches. Equ i t ac ión . No-
menclatura y cuidados de monturas 
y arneses, 
Madrid , 19 de Julio de 1956. 
3191 MUÑOZ GRANDES» 
S e r v i c i o s H U r á u l i c o s d e l N o r t e d e E s p a l o 
Expropiación forzosa para la ocupación de fincas en el término municipal de Cubillos del Sil (León), para 
tracción del desvio del ferrocarril de Pe n ferrada a Villüblino con motivo del embalse del Pantano de Barcena0115 
Por Decreto de 28 de Octubre de 1955, se declaran de urgente real ización las obras correspondient 
^Proyecto de replanteo del Pantano de Bá rcena (León)», a los efectos de c[ue les sea aplicable el proceditn" a^  
de urgencia para la expropiación forzosa que prevé la nueva Ley de 16 de Diciembre de 1954 y demás dislent° 
ciones vigentes sobre la materia. pos^ 
Para cumplir lo establecido en el ar t ículo 52 de dicha Ley, con apl icación a las fincas que a continua 'A 
se detallan, situadas en el t é r m i n o municipal de Cubillos del Sil (León), se publica el presente edicto, haciend 
saber a los propietarios y d e m á s interesados que, a los doce (12) d ías hábi les y siguientes a contar de la ^ubí,?0 
ción del mismo en el «Boletín Oficial del Estado, se d a r á comienzo a las diez horas, a levantar sobre el ten-
ias actas previas a la ocupac ión de las fincas que a con t inuac ión se relacionan; prev in iéndose a los interesad10 
que pueden hacer uso de los derechos que al efecto determina la consecuencia tercera del artículo 52 de*?3 
referida Ley. 
Orense, 28 de J u l i o de 1956- -El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 
Relación de propietarios y fincas que es necesario ocupar, afectadas por la construcción del desvio del ferrocarril de 























































Ben jamín Ramón Alonso 
Domingo Quiroga 
Dionisio Corral Pascual 
Antonio González Ramos 
Fidel Ramos Ramos 
Nicanor Ranero F e r n á n d e z 
Manuel González Jáñez 
Manuel Gutiérrez Ramos 
Domingo Ramos González 
Leonor Corral Rodríguez 
Agustín Cascallana González 
José Cascallana Oral lo 
José María Gonzá lez Ramos 
Gerardo Parra López 
Francisco Rodr íguez López 
Isabel Maceira Calvo 
José Fe rnández 
Manuela Calvo López 
Lorenzo Ramos Ramón 
Bienvenido Rodr íguez Osorio 
Isidro García Calvo 
Pedro A n d r é s Alonso 
Ignacio Ramos Reguera 
José Vales Godoy 
Comunal a Pastos 
Hros. de Francisco Taramallas 
Tomás Nistal Fe rnández 
Lorenzo Ramos Vi l lar 
P lác ido Fe rnández González 
Isidro Garc ía Calvo 
Florentino Garc ía Reguera 
Alfredo de la Fuente Buelta 
Fidel Ramos Ramos 
Comunal a Pastos C. S. 
Comunal a Pastos C. S. 
Agustín Arias Vidal 
Aníbal de la Mata Alvarez 
Graciano Alvarez González 
Gervasio Jáñez Alvarez 
Angustias Alvarez González 
Aníbal de la Mata Alvarez 
Comunal a Pastos 
Miguel Alvarez González 
José Osorio Corral 
Asterio Perrera Osorio 
V E C I N D A D 
Las Ventas 
Cubillos del Sil 
Idem 
Idem 
Qu i ló s 
































C a b a ñ i n a s 








Posada del Río 
Cubillos del S i l 








































































































Aurea Santalla Alvarez 
Casilda Jáñez Orailo 
Manuel Corral F e r n á n d e z 
Daniel Fe rnández González 
gros de R a m ó n Corral Mata 
Aníbal de ia Mata Alvarez 
Monte de C a b a ñ i n a s 
Prudencio Santalla Alvarez 
Isabel Orallo Garc ía 
Vicente Rodríguez Oral lo 
Vicente Rodr íguez Oral lo 
paulina Osorio Alvarez 
Comunal de Cabañ inas 
Domingo Santalla 
patricio Arroyo Valcarcel 
Angel, Corral Santalla 
Baldomcro Diez A n d r é s ' — 
Adrián Calvo Alvarez 
Adrián Calvo Alvarez 
Plácido Fernández González 
Daniel Fernández González 
Blas Jáñez Alvarez 
Vda. de Domingo Fernandez 
Bérnardino Romero Fe rnández 
Francisco Rodríguez López 
Hros, de Domingo Rodríguez 
Patricio Nistal F e r n á n d e z 
Aníbal de la Mata 
Hros. de Avelino Alvarez 
Francisco Fe rnández Nistal 
Francisco García F e r n á n d e z 
Rafael Rodríguez Calvo 
Luciano Fe rnández Corral 
José Fe rnández 
Hros. de Julián Maceíra 
Jacoba Nistal Alvarez 
José M. Bode lón Nistal 
Francisco Cascallana Oral lo 
Aurea Santalla Alvarez 
Daniel Fe rnández González 
Blas Jáñez Alvarez 
Francisco Corral Orallo 
Afitonio González Ramos 
José Alvarez Cuellas 
Antonio González Ramos 
Hros. de francisco Alonso 
Prudencio García 
Patricio Nistal Fe rnández 
Aníbal de la Mata 
Hros. de Agust ín Corral 
Aurelia. Corral Santalla 
Domingo Santalla Alvarez 
José Fernández Cascallana 
Andrés González B u r ó n 
Andrés González B u r ó n 
isidro Ramón Fe rnández 
Gustavo Nieto y Felisa Taladrid 
Gustavo Nieto y Felisa Taladrid 
Amador Rodríguez 
Hros. de Rufino González 
^aniel Fe rnández Gonzá lez 
\0Sí t ' Corral Corral José Fe rnández 
M arma Garc ía Fernándes 
nros. de Fortunato Corral 
S as Jáñez Alvarez 
^audio González G ó m e z 
domingo Santalla Alvarez 
p ia r Mpta Fernández 
^asilda Jáñez Oral lo 
LjOtnmgo Fe rnández Nistal 
ATOS. de Francisco Alonso 
^ « d e n c i o García -
Cubillos del Si l 
Posada del Río 
Cubillos del Si l 
Idem 
Cabañ inas • 
Cubillos del Si l 
Cabañ inas 
Cubillos del Sil 





Cubillos del Si l 












Cubillos del Si l 
Idem 
C a b a ñ i n a s 








Cabillos del Si l 
Cabañ inas , 
Cubillos del Si l 
Cubillines 





Cubillos, del Sil 
Idem 
Idem 
C a b a ñ i n a s 








Cubillos del S i l 
Cubillines 
Cubillos del Sil 
Idem 
Idem 
C a b a ñ i n a s 
Idem 




Posada del Río 































































































































































































































Patricio Pérez Vega 
Prudencio García 
José M.a de la Mata 
Domingo Ramos Reguera 
Domingo Arroyo 
Saturno Orallo Calvo 
Domingo Corral G ó m e z 
José Fe rnández 
Daniel Fe rnández González. 
José González B u r ó n 
Daniel Reguera García 
José F e r n á n d e z Fe rnández 
Casimira Nistal Reguera 
Daniel Reguera García 
Casimira Nistal Reguera 
Amador Rodríguez Pérez 
José Antonio B o d e l ó n 
Patricio Nistal Fe rnández 
Aníbal de la Mata 
Prudencio Garc ía y Pedro F e r n á n -
dez Marqués . 
Andrés , José y María González Burón 
Aníbal de la Mata 
Luciano Alvarez 
Miguel Menéndez González 
Antonio González 
Andrés González B u r ó n 
Camilo B u r ó n Corral 
Isabel Marqués Calvo 
José Antonio B o d a l ó n Nistal 
José María Prado Mata 
Aníbal de la Mata 
Pedro Marqués Fernández 
Miguel Menéndez Gonzá lez 
Hros de Miguel Jáñez 
Amador Boda lón Nistal 
José Antonio B o d e l ó n Nistal 
María González B u r ó n 
Casimira Nistal Reguera 
Aniceto Cuellas 
Aniceto Cuellas 
Antonio González Ramos 
Daniel Fe rnández Gonzáléz. 
Prudencio Garc ía 
José María Fernández 
Patricio Nistal Fe rnández 
Francisco Cascallana Oral lo 
Marcelino Cascallana Oral lo 
Manuel Corral Fe rnández 
Manuel Corral F e r n á n d e z 
Hros de Miguel Jáñez 
Daniel Fe rnández González 
Hros de Jacoba Gómez Núñez 
Adr ián Calvo . x 
Adr ián Calvo 
José Fe rnández del Campo 
Pedro Garc ía Calvo 
Antolina Vil lar Reguera 
José Fernández del Campo 
Bernardino Ranero Fe rnández 
T o m á s Nistal Fe rnández 
Hros de Severo Gómez Núñez 
Vita Fe rnández Cascallana 
Lorenzo Ramos Villa 
Pedro Fe rnández Marqués 
Luciano Rodr íguez Núñez 
Hros, de Antol ino Cascallana 
Rufino Villar Reguera 
Evelia Cuellaa Reguerra 
Teresa Alvarez Martínez 
Manuela Alvarez Fe rnández 
Andrés Corral Corral 
Lorenzo Ramos Villar 
Cubillos del Sil 
Idem 
Pradilla 
Cubillos del S i l 
Idem 
C a b a ñ i n a s 
Posadina 
Idem 
Cubillos del Sil 
Posadina 











Cubillos del Sil 
C a b a ñ i n a s 












Cubillos del Sil 
Posadina 
Cubillos del Sil 
Posada del Río 
Idem 









C a b a ñ i n a s 



































































































































































































































Luciano Rodr íguez Núñez 
Rufino Calvo Corral : . 
Manuel, Jefe de la Es tac ión de Gue 
vas del Si l 
Hanuel de la Fuente 
Antonio Cascallana F e r n á n d e z 
ío&é Fernández Nistal 
pilar Mata Fe rnández 
Miguel Vázquez Villar 
Tomás Nistal F e r n á n d e z 
Domingo Ramos Reguera 
Tomás Nistal Fe rnández 
Rufino Vi l lar Reguera 
Teresa Alvarez Martínez 
Adrián Calvo 
Vita Fernández , Miguel Vázquez, 
Tomás Nistal, Felipe Cuellas y Mi -
guel Calvó 
Félix Marqués Gómez 
Pilar Mata Fernandez 
Rufino Galvo Corral 
Telesforo G ó m e z Núñez 
Daniel Fernández González, 
Telesforo G ó m e z Núñez 
Daniel F e r n á n d e z 
Francisco Rodr íguez López 
Prudencio García i 
Pedro González Carbállo 
Ignacio Ramos Reguera 
Marcelina Corral Corral 
Manuel de la Fuente 
Leopoldo Ramos Ramos 
Celestino Voces Ramos 
Pedro y Delíina Corral 
Andrés Corral 
Tomás Nistal Fé rnáddez 
Aurelio Ramos Calvo 
Daniel Fernández Gonzá lez 
Hros. de Alvaro Calvo 
Pedro García Calvo 
Telesforo Gómez Núñez 
Patricio Pérez Vega 
Isidro R a m ó n Fe rnández 
Tomás Nistal Fe rnández 
Francisco Rodr íguez López 
Claudio González Gómez 
Claudio González G ó m e z 
Heos de Benigno 
Juan Calvo 
Juan Calvo 
Tomás Ranero Nistal 
Adrián Calvo Alvarez 
Domingo Nistal Fe rnández 
José M.a Fernández 
ganuel de ía Fuente 
filomena Marqués Pes taña 
^elestino Voces Ramos 
Aurelio Nistal Fernández 
f e s t i n o Voces Ramos 
^ g e l Pintor Marqués , 
jjodesto Ramos R a m ó n 
^odesto Ramos R a m ó n 
gnacio Ramos González 
{jros. de Nicanor Cuellas 
Srr0s. de Nicanor Cuellas 
f T J o s . de Nicanor Cuellas 
¿ o m u n a l d e Cubillos 
Cubillos del Si l 
Idem 
Cuevas del Sil 
Oviedo 







































Cubillos del Sil 
Posada del Río 












í d e m 
Idem 
Idem 
Posada del Río 
Idem 
Idem 


































































































































fense, 28 de Julio de 1956,—El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 
3156 N ú m , 888.—2.442,00 Ptas 
s 
Expropiación forzosa para la ocupación de f i cas en el érmino municipal de Ponfermda {León), par i c< 
ción del desvio del FerrocarriVde Pon ferrada a Villablino, con motivo del embalse del Pantano de Barcena. riXc 
Por Decreto de 28 de Octubre de 1955 se declaraa de urgente real ización las obras correspondiera 
«Proyecto de replanteo del Pantano de B á r c e n a (León)», a los efectos de que les sea aplicable el proceditni68 a^  
de urgencia para la expropiac ión forzosa que prevé la nueva Ley de 16 de Diciembre de 1954, y demás d i s n ^ 
clones vigentes sobre la materia. , , si 
Para cumplir lo establecido en el ar t ículo 52 de dicha Ley, con apl icación a las fincas que a continuación 
detallan, situadas en el t é rmino municipal de Ponferrada (León), se publica el presente edicto, haciendo sahSe 
a los propietarios y d e m á s interesados que a íos doce (12) días háb i l e s y siguientes, a contar desde la publr 
c ión del mismo en el Bo/eí/n Oficial del Estado, se da rá comienzo a las diez horas, a levantar sobre el terre^ 
las Actas previas a la ocupac ión de las fincas que a con t inuac ión se reí scionan, previniéndose a los interesado0 
que pueden hacer uso de los derechos que al efecto de t e rmína la consecuencia tercera del artículo 52 de f 
referida Ley. 
Orense, 30 de Julio de 1956.—-El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Or t iz . 
RELACION de propietarios y fincas que es necesario ocupar, afectadas por la construcción del desvío del ferrocarri 













































N O M B R E Y A P E L L I D O S 
Horacio Flores 
Inocencio Buelta 
Daniel S á n c h e z 
Genoveva Núfiez 
Inocencio Rodr íguez 
Manuel Bu i t rón 
David Fe rnández 
Bernardo Flores 
Serafín Núñez Calvo 
Consuelo N ú ñ e z 
Francisco Flores 




Arsen ío Buelta 
Armando Rodr íguez 
David Alvarez Buelta 
Petra Buelta 









Gabriel Fe rnández Díaz 
Hros. Inocencio Rodríguez 
Justo González 
Valent ín Mart ínez 
Antonio González 
Manuel Carrera 
Antonio Gonzá lez Flores 




Feliciano Fe rnández 
Hros. de Lucila Feo 
Elena Feo Alvarez 
Jesús Feo Alvarez 
Francisco Feo Alvarez 
Elisa Feo Alvarez 
Ramón Feo Ajvarez 
Valen t ín Martínez González 
P lác ido Fe rnández 
César F e r n á n d e z 
Gabino Gonzá lez D u r á n 
José Alvarez Fe rnández 
V E C I N D A D S I T U A C I O N 


















Corral de la Vega, Astorga 





















León Burgo Nnevo-Relojería Suiza 














































































































































Celsa Gut iér rez Fernandez 
Andrés Rodríguez 
Augusto Fe rnández H a r á n 
Inocencio Bueita 







Francisco F e r n á n d e z Gutiérrez 
Ramón Fe rnández F e r n á n d e z 
Justo González Fesnández 
Hros- Lucila Feo 
Adolfo Núñez 
Inocencio Rodríguez 
Constantino Núñez , Angel Feo y 
Aurelio N ú ñ e z 
Antonio D u r á n 
Domingo Mart ínez 
David Alvarez Buelta i 
David Alvarez Buelta 
Comunál a pastos 
3 
S. André s de Morítejos 
Cont íquera 












































































Orense, 30 de ju l io de 1956.-El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz, 
3173 N ú m . 887.-825.00 ptas. 
taaJipiiílÉ P r o M a l 
flejeón 
MÍO RecaDtatono le ContrUWones 
elmpuesíos del Esíado 
Zona de Villafranca. —Ayuntamiento 
de Villadecanes 
Concepto:Rústica g Arbitrio Municipal 
Ejercicio: 1954 1955 
Don Félix de Miguel y Quincoces, 
Kecaudadpr de Contribuciones del 
uSta(io en la expresada Zona, 
indita? saben Que en el expediente 
contra n i í e *Vremio <l*e tramito 
CODCP G?ncePción Pérez, por el 
nadn7 u y ejercicios arriba mencio-
-Jiilin H , á i ^ o con fecha 31 de 
u'10 del actual la siguiente: 
^rrn0rldrncia'---Resultando no po-
harfio dP fi rse la notificación y em-
deDC!a 5 "i10?8 decretado por provi 
este ¿ v n !1 . t echa 4 de ^eorero a que 
^cerseli1^1116.86 ^fiere, por desco-
611 el m i w 0IDlcilio del deudor que 
Por m e ^ o se expresa; requiéresele 
0PICUL HFT i ?.dictos en el BOLETÍN 
s > r i a i d ! v-SrSvincia. Casa Con-
n 6 ^ D u h ^ 0.c.ho días siguientes 
> a r e 2 c a i C a c l ó n de los a í u n c i o s , 
L^^ÜÍD o ! n el expediente, señale 
^ u t a n t e ^ S11113^  aPoderado o re. 
C8> Pues transcurridos los 
mismos, será declarado rebelde, con-
t i nuándose el procedimiento confor-
me determina el art. 127 del Estatuto 
de Recaudac ión , requir iéndosele , a 
la vez, para que en el plazo de ocho 
días los hacendados vecinos y de 
quince si es forastero, entregue en 
esta Oficina los títulos de propiedad 
de la finca embargada, bajo aperci 
bimiento de suplirlos a su costa, con 
arreglo a lo dispuesto en el art, 102 
del referido Estatuto. 
Lo que se hace saber para conO' 
cimiento de los interesados. 
Deudon D.a Concepción Pérez. 
Tierra de secano sita en el pueblo 
de Valtui l le de Abajo, al lugar del 
pago denominado «Ei Llano de Ca-
banel las», de 10,90 á reas de cabida, 
que linda: Norte. José Valle; Sur, 
Silverio Guerrero; Este, Herederos 
de Serafina Pérez y Oeste. Serafin 
Vázquez, 
La referida finca ha sido capitali-
zada, en v i r tud de su l íquido impo-
nible, en 240,00 pesetas. 
Y en cumplimiento de la provi-
dencia y para su publ icac ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
Casa Consistorial de Villadecanes y 
Junta Vecinal de Valtuil le de Abajo, 
firmo el presente en Villafranca del 
Bierzo, a primero de Agosto de m i l 
novecientos cincuenta seis.—El Re-
caudador, Félix de Miguel—Visto 
bueno: P. S. E l Jefe del Servicio, 
(ilegible). 3185 
Adntiei i tracián m o i c l p t i 
Ayuntamiento de 
E l Burgo Ranero 
E l Ayuntamiento-de m i Presiden-
cia en Sesión extraordinaria del día 
de ayer a p r o b ó el pliego de condi-
ciones para la subasta de r epa rac ión 
y reforma del edificio Escuela de E l 
Burgo Ranero, el cual y d e m á s do-
cumentos se hal lan de manifiesto en 
en la Secretaría Municipal , pud ién -
dose presentar reclamaciones en el 
plazo de ocho d ías al amparo del 
ar t ículo 24 del Reglamento de Con-
t ra tac ión de 9 de Enero de 1953. 
El Burgo Ranero, a 24 de Julio de 
1956.—El Alcalde, E. Corral, 3070 
Ayuntamiento de 
Cubillas de Rueda 
Se hallan de manifiesto al púb l i co 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
por espacio de quince días, en u n i ó n 
de sus justificantes las cuentas mu-
nicipales del presupuesto extraordi-
nario del ejercicio de 1953 al 1956, 
a fin de que durante dicho plazo y 
en los ocho días siguientes, puedan 
formularse contra las mismas, por. 
tos interesados, cuantas reclamacio-
nes se estimen pertinentes. 
Cubillas de Rueda, a 2 de Agosto 
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